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Proelamafxa eafra nafia. 
A-poi sa se scia, câ tracta-
tulu de pace de la San* Ştefanii 
neci pre noi nune multiurnesce. 
Sa-lu fia mancatu inusculu 
imputîtu candu Fa facutn. 
Ei, ca sî bine mai dîce ro-
manulu nostru patîtu: „Celu 
ce împarte, parte-sî face'' 
DeV faca-sî, manca Par reulu, 
d'in binele turcului, preste care 
sorti s'au aruncatu; e"ra nu d'in 
moştenirea betului romanii, care cu bunavointia 
sî cu credintia ortodocsa munte punte i s'a 
facutu, spre a pote intra, vitezesce, in Plevn'a. 
Frumosu multiamu! . . . . 
Afle inse dlui, ck bucat'a Besarabiei ndstre 
p<5te sa-i stee in gutu. 
Ca-ci sî noi la rondulu nostru ii declaramu 
resbelu fore mila sî crutiare. 
Deci Trenca Flenca, Tanda Manda, sî voi 
Tandala sî Pacala, ascutîtî-vi aculu „spiritului 
vostru," sî a-poi „susu romane susu", ca peca-
tulu nemultiumirei, perfidiei sî a blastematiei 
muscalesci sa fia pedepsitu nu numai in ceriu, 
ci sî a-ici pe pamentu, sciţi voi asîe, ca sa-lu 
usture pelea! . . . . 
Spre acestu scopu dera, precum alţii, sî 
noi avemu nevoia de unu imprumutu pentru 
mobilisarea armatei sî a baterieloru n<5stre. 
< Elu e micu de totu : numai de 1 fi. 50 cr. 
\ de omu pentru viitoriulu campamentu d'in 
| Aprile, Maiu sî Iuniu. 
| Sî vi-lu ceremu, sà-lu votati fore multa 
| socotéla, cà-ci nrulu de facîe inchiaie triluniulu 
Ianuariu—Martîsîoru. 
\ Imprumutulu datu o-data vi-lu vomu'fein-
tórce, hartîa pentru hartîa. in numeri scosî 
de ai lui 
- „Gur'a-satuluL" 
A n e c d o t e . 
Intrebandu-se de părerea unui veduvu despre 
căsătoria, elu respunse: „Casatori'a se pote asemenâ 
cu o cetate in asedîu. Acei cari stau afara, voiescu 
sâ intre sî acei, cari sunt in launtru, ar' voi sâ esa." 
dre-cine dîcea despre unu anteluptatoriu betranu, că 
e unulu d'in remasli stâlpi ai naţiunii. „Adeveratu — res­
punse altulu — inse cam tremură st acel'a." 
U n u tieranu s î -batuse nevast'a. „Lasa — dise ea 
p langendu — voiu muri eu ... sî o alta femeia n'o sâ mai 
vina dupa tine, p6te fet'a dracului!" — „Pe aceea n'o 
voiu luâ-o eu — respunse elu, — câ-ci canonele oprescu 
d'a t îene c ine-va doue surori ca muieri." 
Unu vechiu proverbiu modernisatu. 
Russica fides nulla fides ! 
Y. 
Cu unu banu in doue pungi. 
T o t a lumea se caiesce, 
Câ s'a mania tu Domnedieu, 
Sî s a t an ' a s t apanesce 
To t e d u p a placulu seu, — 
Câ na tur ' a , bun 'a mama, 
Sî-a schimbatu cursulu firescu, 
Sî de-atunci reulu des t r amă 
P r e totu nemulu omenescu ; — 
Inse nu-i vin 'a la rele 
Neci m a n f a celui santu, 
Neci sa tanu n 'a re po tere , 
Sâ dispună pe p a m e n t u ; 
Ci to tu reulu ce ne 'n juga 
Sub cumplitele nevoi 
Ilu po r t âmu cu toti in p u n g a 
Sî lu a t r a g e m u numai noi. 
D e c a cumva mai turbeza 
Mar te cu resboie l ung i : 
D e siguru câ-lu furieza 
Cei cu-unu banu in doue pungi . 
Sî candu ur 'a se desvdl ta 
Intre domni sî intre slugi, 
As îa credu câ vin'a-o p o r t a 
Cei cu-unu banu in doue p u n g i ; 
Er ' c andu fraţii se desbina 
Sî se 'ncurca 'n cer te lungi, 
D e siguru câ e de vina 
Celu cu-unu banu in doue pungi . . 
F ia cer t 'a câ tu de mare 
Intr ' avuţi sî 'ntre seraci , 
Reus îesce celu ce a re 
In trei pungi doue petaci . 
Sî por tarea- t i câ tu de sîoda 
Sece ra merite lungi, 
D e c a scii sâ joci pe m o d a : 
Cu-unu p e t a c u in doue pungi . 
Pot i sâ faci crimele tdte , 
Sâ n 'a i frica, sâ nu fugi ; 
Fii siguru câ te va scote 
Unu pe tacu in doue pungi . 
Ce-am vorbitu eu nu sunt g lume, — 
Num' asîă poti sa ajungi 
La ori ce dorintia 'n lume: 
De-ai unu banu in dâue pungi! 
X z. 
N E M I C U R L 
Pahontii in Bucuresci, — precum aflâ-
mu in „Romanulu" -- au ajunsu a fi unu 
pericolu. In un'a d'in dîlele trecute, pe la 
7. sî diumetate ore, mai — mulţi tierani 
veniau pe sosîeu'a de pe campi'a Cotro-
ceniloru cu care incarcate cu fenu. Pahon­
tii li esîra inainte. Fiindu mulţi la numeru, 
batura pre tierani, li furară 5, cai sî 60. 
de lei nuoi, sî apoi se facura nevediuti. 
D'in caus'a scomotului ce causase aces­
t'a bătaia, gard'a de la pirotechnia veni 
sî aresta totu pre tierauii jafuiti (!), câ-ci 
pahontii fugiseră. — 
Pe lunga compătimire ni mai scapa 
sì risulu de amar'a sórte a betîloru tierani 
jafuiti, cari d'in intemplare asta data o patirà 
întocmai precum se dîce intr' unu prover-
b u l romanescu neespresibile 
Yiéff a ealugarésea. 
ori 
Tabul'a negra sî chart'a rosîa. 
—• Comedia originala in 3 acte, — 
de MARCU TULIU CICERONE. 
(Inscenata in Orbi'a-mare, la anulu Domnului 1877.) 
Persónele : 
H. Procopio, calugàru sî mare logofetu. 
M-me Monpensier de Cucuta, amic'a intima a lui Procopio. 
Zenobi'a Cojila, \ ,, . „ .. . 
Tom'a Ciuperca, / moftologi si camerari! lui Procopio. 
Pluto, Domnulu infernului. 
Ionellyi, archipastore. 
Croitore, doctor angelicus — archipastore in spe. 
Lawrentie, doctor romanus — archipastore in spe. 
M. Caiaffa, doctor utrhisque *) — logofetu sî archipas-
tore in spe. 
Bab'a Doc'a, Domn'a destinului. 
Bab'a HSrc'a, \ 
Bab'a Dur'a, \ ursitórie, servele Babii Doc'a. 








dîne sì diei. 
Aetulu IL 
( S c e n ' a r e p r e s e n t a i n f e r n u l u . I n l a i n t r u l u i n f e r n u l u i i n t u n e r e c n 
p r o f u n d u . S e a u d e s u n e t u d e t o b e , f u l g e r u s î t r e s n e t u c u m p l i t u . I n f u n d u l u 
i n f e r n u l u i s e d i a r e s c e garnitur'a lui Napoleonii, c a r e a c u m p a r a t u - o 
I o n e l l y i l a e s p o s i t i u n e a d ' i n V i e n ' a — o u 1 8 0 0 fi. v . a. s î c a r e s e l i c i t a 
d e c u r e n d u c u 3 7 0 fi. v . a . ! . . . . P e t r o n u l u l u i N a p o l e o n u s î e d e c u 
d e m n i t a t e P l u t o ; î n a i n t e a s a l i c u r e s c e d ' in c a n d u i n c a n d u — f o c u b e n -
g a l i e u , s î i n g i u r u l u f o c u l u i s t a u i n p e t i o r e : I o n e l l y i , C r o i t o r e , L a w r e n t i e 
s î b a b ' a D o c ' a . ) 
Sceri'a 1. 
P l u t o : ( C u s t r i c t e t i a imper i<5sa . ) C r o n o S 81 R l i e a ! 
u n d e s u n t e ţ i v o i ? ! — D e c e n u d e s u i t i l a m i n e — 
a - i c i i u i m p e r i u l u m e u , c a s â v e d e ţ i t r i s t ' a m e a m a i e s ­
t a t e , c u c a r e m e a - t i i n v e s c u t u ! — — ( s î - d e s b u m b a 
t u n i c ' a s a s c u r t a , c e a c o p e r e r o b u s t u l u s e u c o r p u , er ' s c e p t r u l u l u - p r e d a 
l u i I o n e l l y i , e a r u i i i n s u s u r a c e v a i n u r e c h i . ) O h ! a n a t e m a SÎ 
b l a s t e m u v o a , C r o n o s , s î R h e a . . . . d î c u d e o 
s u t a d e o r i b l a s t e m u s î a n a t e m a ! c â - c i v i j u r u l a 
r i u l u S t y x , p r e c u m f a v o r i t u l u m e u c a n e : C e r b e r u s 
a r e o s o r t e c u m u l t u m a i b u n a , c a m i n e — — e 
m a i f e r i c e — c a c h i a r i n s u - m i . — S î c u m s â n u ? ! 
— I n t r e t o t e r e s o r t u r i l e d i e e s c i , — r e s o r t u l u m e u 
e s t e c e l u m a i g r e u , — p e n t r u c â c e a m a i s t r i c t a j u s ­
t i ţ i a — e s t e r e s e r v a t a s î c o n c r e d i u t a arbitriului m e u 
n e l i m i t a t u , p o n e c e a l ţ i i , c u t r i e r a s i n g u r u O l i m p u l u 
i n d e s f a t e r i s î p l ă c e r i t r u p e ş e i M e m i r u , 
s î c u a t â t u m a i v i r t o s u m e u i m e s c u , c â p o r t a r i u l u 
m e u , C h a r o n u , n u m i - a v i s e z , a * * ) c h i a r u i n a c e s t e 
*) g e n e r i s ? Red. 
**) N u i n t i e l e g u a v i s u l u s p e c i a l u f a c u t u d e u n u c o l e g a a l u m e u 
c u o c a s h m e a a r a n g i a r e i u n u i b a i u r o m a n e s c u i n O r b i a m a r e . Aut, 
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clipite vre unu sufletu negru ca pecatulu, candu 
adica am rar ' a fericire, spre a potè fi incongiuratu 
de o ghirlanda mundra de óspeti . . . . Multiumita 
tie Mercuru! — Dór' T u Minosu, ce vei fi facendu 
in actuali tate? de siguru vei fi pusu in lucrare for-
cîele phisice ale furiei oru : Alecta, Allegăra sî Tisi-
p h o n e ! ? vei fi pusu in activitate chiaru in acestu 
momentu, candu me tienu, me creda, liniseitu . . . 
Ve complangu amaru, o h ! suflete condamnate peni-
tentiei infernale . . . Ve complangu pre voi Danaide 
nefericite, cari sunteti silite, sà împleti cu ciurulu vasulu 
celu spartu ( f o r e aóge.) . . . . te complangu amaru 
pre tine Sisiphus, care totu mereu ai sa rotogolesei 
pétr'a cercurara pe munte in susu ! . . . . . ( c a t r a i o n e l l y i 
c u b u n e t a t e . ) Amice! T u te ai por ta tu pe acea lume 
minutatu de bine, sì pr ' in urmare sum forte multiu-
mitu cu tine. Bine ai venitu deci in imperati 'a mea ! 
I o n e l l y i : ( p a s i e s c e c u o b e d î e n t i a i n a i n t e a l u i P l u t o . ) Mari-
te sî luminate Domnu alu infernului! Domnulu meu 
gratiosu ! maiestăţii Te le am sà multiumescu tote a 
le mele : avuti 'a, rangulu sî mărirea, de cari astadi 
me bucuru, sî chiaru pentru aceea vi apromitu pr'in 
acést 'a, cà nu voiu ineetâ in viitoriu neci candu, 
spre a-mi face omagiulu, sî ca unu cuventu tòte 
acelea, ce place lui P lu to , sî acelor 'a, cei ce se 
inchina lui Binefacatoriulu meu ! priimesce 
dela umilitulu vostru supusu acestu nou a tes ta tu l 
( l u - t i n d e l u i P l u t o . ) 
P l u t o : ( c u b u u e t a t e c a t r a Ionellyi.) Amice Ionellyi ! 
nu m'am induoitu neci oda tă in escelentulu teu 
patr iot ismu, sî in nobilele tele staruintie, spre a 
infrange daco-romanismulu in Ungari 'a , . . . . sî 
chiaru pentru aceea sciu a priori , cà acestu docu-
mentu de mare insemnetate mi-va t inde de nou 
dovéda, cà ti-implinesci pe acea lume de minune 
bine — sì cu tòta prompt i tudinea sântele Tale misi-
uni, ce t i - S U n t adica confiate! ( p r i n d e d o c u m e n -
t u i u l a m a n a s î c i t e s c e . ) — „Atestatu, in puterea earui 'a se 
atestéza, cà Mari'a Sa pré-stralucitulu si luminatulu 
Archipas tore Ionellyi a datu éra-sì nóue dovedi des-
pre bunavointiele sele umanitarie sî patriotice atunci, 
candu a binevoitu pré gratiosu a subvenţiona — sî 
souttinâ, p re lunga reuniuni sì vagabundi straini, sî 
p re credintiosîi tatălui Moises, sî p 'rin acestu actu 
solenu apriatu se vedesce : cà Mari 'a Sa este insu-
fietîtu nu numai de poporulu arghil 'a sântului Tòhò-
tòm, ci se insufletiesce totu-o-data sì pentru Kraxel-
huber Thob ias Spre legitimare se eda 
acestu atestatu provediutu cu subser iereasîs igi lulu meu 
propriu. Ha rapós Pista mp . " H a r a o ó s P i s t a ! ! ? 
cunosu, amice Ionel ly i ! T ò t e meritele Tele asîa se 
repor téza catra grati 'a lui H a r a p ó s Pista sì Kraxel-
huber Thob ia s . precum se repor téza propr iamente 
rotilatiunea in fia-care orologiu, catra pèndulu ; au 
cu alte cuvinte: T e salutu d'in profundulu animei 
mele, cà nisuiesci la diruirea acelui stelpu maretiu, 
ce se chiama in istori 'a universala: marét i 'a naţiune 
sì popon i r o m a n e s c u l ! ? — — _ A m i c e ! — sum 
fòrte indestulitu cu tine, precum sum iudestulitu sì cu 
preutii sì cu notariulu Sparge-feréstr 'a d'in B. Com-
losìu ! —
 s ; c h j a r u pentru acea nu ineetâ neci in vii-
toriu, de a te face demnu de bunevointiele mele ! 
I o n é l l y : — ( i n d e s t u l i t u . ) — Domnulu m e u ; — 
credu, cà pentru tòte acestea voiu merita de iure 
et lege J 
P l u t o : — ( c u b u n e t a t e . ) of! of! -— S C Î U C 6 
voiesci, scumpulu nostru supusu . . . . en ck doresci, 
o cruciulitia dreptu semnu de reconosciin-
tia pentru aceste meri te? ( c u d e m n i t a t e . ) T e 
facu deci cavaleru alu ordinului Papa- Iap te 
sî p ' r in urmare priimesce acesta cruciulitia 
I o n e l l y i : ( T i n d e a m b e l e m a n i d u p a c r u c i u l i t i a . ) Mări­
te D o m n e ! am speranti 'a , ck nu voiu regre ta neci 
odată acceptarea fore amenare a acestui daru dumne-
dieescu (?); sî vi apromitu cu tota solenitatea, ck in 
curendu me voiu face asemenea demnu de atari 
distinctiuni . . . . . . 
P l u t o : Acum te poti retrage, amice ; la reve­
d e r e ! ! — ( i o u o l l y i e->e a - f o r e ) 
(Se i/a urmă.) 
Amicii d'in poporu diferiţii. 
Unu romanu avea unu pretenu bunu: pre unu 
sasu; adică sasulu avea unu pretenu nebunu, usîoru 
credietoriu. Sasulu sî-cercetd adesea pre amiculu seu, 
mai alesu candu mergea la terguri cu tipa, totu de-a-una 
se abătea pe la Ioanu. Lu întrebă de sanetate. Mancă 
unu prandiu de bucate împreuna; beă nitielu vinu, 
ori tiuica, d'in a lui Ioanu. Er de eră in spre sira, 
dormiă la elu, sî numai demaneti'a mergea mai departe. 
— La despărţire sasulu totu de-a-una adăugea: „hei, 
frate Ioanu, eu totu vine la voi, e"ra dta nu mai vini 
nice odată la mine! Chita asl dori, să te vediu odate 
la mine a casa, ca să te gostescu sî eu la rondulu 
meu, sh merga veste sî poveste pe pomuntuu . . . . — 
„ Lasa jupane, neci vei gandî, candu voiu merge. Numai 
munţii sî dealurile nu se caută, dâr âmenii candu neci 
nu gandescu.u 
Trecură vreo 4 ani, in cari jupanulu JUdcJcî 
cu jupan&sa Flsclli cautara adesea pre pretenulu 
loru celu bunu, pe Ioanu; acesta inse pone in tem-
•pulu acela neci odată pre ei. 
Bine dîcea inse Ioanu de nenumerate ori: „lasa 
jupane, te cautu odată candu neci nu vei gandî!" Se 
intemplă. Odată adică avea Ioanu să mirga la orasîu, 
cale mai bine de o dl. Eră ierna. Avh să inopteze tocmai 
in satnlu jupanului DfOCTci .* in Icidll, sî, aducendu-sî 
a-minte de pretenulu seu, ilu caută pre ginerele lui 
Czim'a lui GotZOitl : jupanulu MdcJci cu jupanii a 
Flsclli, pre cari, dupa o pucîna intrebare, ii sî află. 
Ce se mai miră Ioanu candu vedvu, că pretenulu 
seu, Mocki, are o casa ca a dlui solgabireu (pretore) 
de frumâsa; mare ca sî o siura; înalta, mai ca turnulu 
Bistritiei; der pecatu! —- acoperita cu trestia! 
Taci, c'ă-e bine, cugetă Ioanu, adi me ospetu 
cinstita! Intra de"r' cu ast'a sperantia in laintru. „Buna 
s6rajupane"sa!u „Să traiesci! no da ce vrei!" „Uita 
a-ci că jupanes'a nu me cunosce; der unde-e jupanulu?" 
„Cine esci? jupanulu inca e la sîura, pe locu vine." 
„A-poi dâra, eu-su Ioanu; pretenulu dloru vâstre, 
Ioanu! . . . „Aha, dta esci jupune Ioane? Da unde 
mergi?'1 „La Bistriţi a, jupanSsa." „Bine-e, hai sîedi 
dera o Uca in casa, că-ci e frigu a-fore. Vedi ce 
cinste damu noi la Dumita! Pre altu rumunu nu l'amu 
lasă in casa, d£r pre dumita, jupune Ioane, te lăsămu, 
că sî dumita ne lasî pre noi! Dupa ce odihnitu o Uca, 
pate a-poi merge in scirea Tatălui; aretă noi drumulu, 
deca nu scii! . . . 
fostului primariu Mcolae, prostulu de lunga Lugosîu. 
( C o m p u s u d e G a v r i l a S t r c m b a - l e m n e . ) 
I n t r ' o d ìua cam de vé ra 
Ó m e n i mu l t i se a d u n a r ă , 
S à - s î a l é g a loru p r imar iu , 
F i a c h i a r u sî p r ' un m a g a r i u , 
N u m a i D a d ' a sà - i sbu tésca , 
Sî p r e Io t i ' a sà- ' lu casnésca , — 
Cà-c i ama.ru m u l t u i-a facutu , 
C a n d u i-a dîsu cà : e p e r d u t u . 
L ' a 'nce la tu , c o m p r o m i t a t u , 
L a judec îu d e n u n c i a t u 
P r e a c e s t u m a r e b a r b a t u , 
Camar i l e i devo ta tu , ' 
D î c e n d u : T r a i a n u celu p o t e r n i c u 
E s t e n u m a i unu n e m e r n i c u , 
P e n t r u câ v o r b i r e a lui 
E r u s î n e a o rdu lu i . 
D e Io t i ' a a c u m l e g a t u 
B îe tu lu T r a i a n u , s u p e r a t u , 
S î ede adi cu elu la mesa , 
S t r i n g e n d u m a n ' a - i , nec i câ- i p a s a . 
I o t i ' a : b r a v u , fe t ioru de m u n t e , 
N u m a i mane le - i sun t c r u n t e 
D e s â n g e l e ce-a t r a d a t u 
A c e s t u a n g e r u s c a p a t a t u . . . 
A l e s u Nich i de p r i m a r i u , 
C u m u dîceau ei câ -e m a g a r i u , 
E lu d o m n i ca unu p i l a r i u 
S î e p t e dîle la a l t a r i u ; 
D e r ' v i ce spanu lu p u t i n ţ e , 
D îcendu - i câ n ' a r e m i n t e , 
N u m u l t u d u p a unu l u n a r i u 
Mi-'lu d e p u s e d ' in p r i m a r i u . 
A m i n ! A m i n ! t ie Nichi , 
S â n u fii c a u t a t u p e r i c l i i : 
S u s p e n d a t u sî m a s c a r i t u , 
T 6 t a l u m e a t e -a ur i tu . 
D e c a e r a i omu de t r e b a . 
Noi n u - ' t i a d u c e a m u o t r a v a ; 
T e r o g â m u dec i acum s p u n e 
Cine-e b l a s t e m a t u in lume ? 
T u si Io t i ' a celu vo in icu 
R e m a s e r a t i de n imicu 
B a d e a G e o r g e cu p e c i n ' a 
R i d e candu- i p u n e c in 'a 
L a més ' a - i i n t o r t o c a t a , 
D e unch iu lu t eu b l a s t e m a t a . — 
P o t i a c u m do rmi in p a c e : 
Sfarà 'ti tiéra tiu-i mai face! 
Tand'a si Mand'a . 
— „ A i d e m u , f r a te pu is îoru , 
C a s ' a l e g e m u m a i us îo ru 
P r e b r a v u l u n o s t r u Nich i t a , 
Celu cu m i n t e a lui t o c i t a ; 
Câ-c i e lu s p a r g e t o t u ce-e r eu 
S î r e m a n e omulu m e u ! 
N u m a i t u fii l u n g a mine , 
S â n u p e r d u c red in t i ' a 'n t ine . 
A i b u c a t e , a i r a c h i a , 
D à dé r deci sì sfatu sâ fia 
S î -o p e c i n a l u n g a noi , 
S â n e ' nve t i e p r ' a m e n d u o i : 
C u m sâ facemu cele b u n e ? 
S â ni m é r g a v e s t e a ' n lume : 
C â no i a l e g e m u p r i m a s î u 
P r e fura tu lu ca p u n g a s î u . . , 
S p u n e - o ce loru d iece inca , 
C a sâ s t r i g e fore fr ica. — 
— Ce v re i t u cu m a n ' a s t r e m b a ? 
P o t e Nich i n u se s c h i m b a ? 
Sî cu g a l b e n u sî cu n e g r u , 
E l u r e m a n e t o t u o p r e g u ' , 
C a r e 'lu p 6 r t a p r e la no i 
Muie r i l e d ' i n a p o i . . . . 
A t u n c i P e t r u micu t i e lu , 
Cred in t iosu ca s î -unu câ t ie lu , 
S t r i g a t a r e sî p o t e r n i c u : 
„Numai Nichi este vrednicul 
Să 'lu alegemu der primariu, 
— M ă c a r cà elu e . . . a r iu , 
P e n t r u cà c u r a g i u l u lui 
S t i n g e p a r ' a focului . . 
p a r d o i i a t i , c à - c i a c e s t u c u v e n t u e r i n e d e s c i r a b t l e i n m a n u -
Oulegatoriulu. 
T. Da ce ai audîtu mài frate, cine va fi episcopii la 
Orbi'a mare ? 
M. La acést'a inca nu potu respunde, totu ce scfu 
cà pone acum'a sunt optusprediece concurenţi. *) 
T. D'apoi mégis mégis, ce cugeti asîà cà in âltalàban, 
cam ce omu va dobendî. 
M. Dèca vrei sà ti-spunu, totl cei optusprediece sunt 
vrednici. 
T. Asîà e, dér nu toti au bani 
M. A fi — a ff. Dici ceva. 
T. Io te am intrebatu, sà-mi spuni hatârozottan : care 
ar fi vredinicu dupa părerea ta? 
M. Ei ! apoi dèca vrei, sà sefi — este unulu la Gherl'a, 
celu mai escelentu : de facîa te omóra cu omeni'a sî cu 
finéti'a, de dosu tiene minte, sî candu potè te ajuta cu 
urgi'a. — Acest'a nu de multu a propasîtu cu unu pastu : 
— e modernu in fapte. 
T. Axios este ; numai càtu apoi 
M. Ce apoi? 
T. Vai de cei pre cari ii tiene in minte 
a. Proprietariu, editoriu sî redactoru 
